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PDP 405 - PencUdlkan J..myb KNlb.atan dap Ko-Kurikulum 
[ Masa: 2jam] 
ArAban : lawab dua soalan. 
1. Kenmgka Kurikulum Proses Tujuan (Purpose Prooeas Curriculum Framework -
PPCF) yang dibentuk olch Jewett dan MuDan dalam tahwt 1977 mengandungi tiga 
bidang utama konaep tujuan dalam pendidikanjasmani dan keaihatan : -
1) Manusia sebagai penentu 
2) Manusia dalam ruang 
3) Manusia dalam alam sosial 
Pilih satu bidang utama dan huraikan konsep-konsep tujuan deogan jelas dan 
berikan contoh-contoh tertentu un1Uk menyokong huraian anda. 
2. Pendidikan Pergerakan mcrupakan satu komponcn utama dalam lwrikulum 
pendidikan jasrnani dan kesihatan. 
a) · Huraikan kooten Pendidikan Pergerakan 
[ 25 madcah] 
b) Berikan definisi dan bincaDakan W18ur-unsur pcnting dalam Pergerakan 
Kreadf 
[ 25 marlcah ] 
3. KeCCJgaSan fizikal mcrangkumi beberapa komponcn yang berhubung dengan :-
a) aspek-aapek kesihatan, 
b) aspek-aspek perJakuan motor 




4. Terry Orlick teJah mmnpelopori Pennainan Kopcradf da1am aaluan 1m. BeJiau 
beJ:pendapat bahawa kcjayun 8CIUatu pc:rmairum itu terlctak pada komponen-
komponcn utama scperti ketjaaama., penab"batan, pcnerimaan, dan kncronokan. 
Bincangbn UIIIUI'-umur iDi dm acgi pcrkembaopn pononaJm 1'111Jrid..muri. 
l SOmarbb] 
S. Hurai dan sertakan deDgan contoh-contoh untuk mcnjclaakan matJamat-matlamat 
program ko-kurikulum daJam 1curikulum sckolah. ' 
( SOmarbh] 
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